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Masa: 3 jam
Kertas ini mengandungt ENAM (6) soalan dan l3 muka surat yang bertaip'
Jawab LIMA (5) soalan sahaja.




L (A) (R)-2-iodo-2-fenilpentana melalerkan tindak balas penukargantian
dengan ion metoksida di dalam pelarut metanol. Nyatakan
mekanisme yang diikutinya dan jelaskan anggaran peratusan
konfigurasi hasil-hasil yang terbenhrk.
(8 markah)
(B) Lengkapkan tindak balas berikut dengan menunjukkan konfigurasi
dan nama ruPAC hasil terbentuk.












Walaupun terdapat sistem tak6; di Ouf.* T;itk"t sebatia  
A' tetapi tiada
berlaku penaurbahan hiq;; apabila Pduk balas 
penghidrogenan
menggunakan mangkin pauoi ?ir^dif1."kr". 
stuuti* A dengan^asid sulfirrik
memberikan sebatian B,c,,H;;;.td'g"i hasil utama 
dan tidak aktif optik'
ozonolisis ke atas sebatian B memberikan 
dua hasil' Hasil pertama dicirikan
sebagai ,outo atdehidU.rt r.rfr-rnoLmf Crd;O' 
Hasil V-e kedua pula
ialah sebati an keton CeHsO'
Berdasarkan Penerangan di atas:
('CadangkanstrukturdannamaIUPACbagisebatianA,B,hasi|atdehid
dan hasll keton'
(ii) Lengkapkan persamaan-persamaan tindak balas terlibat' (s markah)
(B) Lengkapkan tindak-tindak balas berikut berserta dengan mekanismenya'
H* cH3COCt




















III. (A) Sebatian M mempunyai formula molekul CsHroO dan pada speklrum
ultraungu menunjr*kan l'"* 280 nm (e2l). Spektrum inframerah
dan spektnrm nmr masing-masing ditunjukkan pada Rajah (i) dan
Rajah (ii). Berdasarkan maklumat-maklumat daripada spektnrm UV,
ir dan nmr, jelaskan bagaimana anda menentukan stnrktur sebatian
M.
2m lt00 l@ I'm l2m



































Hsc 1--rcH:(iiD ( )Hrcx'rr,
II7
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(B) Tunjukkan pola penyerpihan utama (termasuk penyusunan semula








V, (A) Terangkan mengapakah furan termasuk di dalam kumpulan sebatian
aromatik.
(5 markah)
(B) Berikan persamaan tindak balas di antara piridina dan sodamida di
dalam pelarut toluena pada suhu 100oC. Nyatakan alasan pemilihan
kedudukan penukarganti di dalam persamaan anda.
(5 markatt)
(C) Lengkapkan tindak balas berikut:
(D kuinolina + asid nitrik + asid sulfurik
(ii) pengsulfonan furan






(vi) firan + bromin +F
(vii) piridina + asid hidroklorik + 
(10 markatr)
VI. (A) Lengkapkan tindak balas berikut:
(D Benzena + 1-kloro-2-metilprop*" NCI' ,
(ii) Penitatan bromobenzena, diikuti dengan penunrnan dengan
SnClz.
Hro*(iiD Isobutilbenzena + KMnO+
(iv) Benzenadiazonium klorida + HrO* +
-7 -









daripada asid gentisik digunakan sebagai agen
Sediakan asid gentisik daripada bahan permulaan
asrd gentisik
(4 markah)
(C) Tuliskan stnrkhr-struktur resonans bagi perantara-perantara hasil
serangan elektrofil pada kedudukan orto, meta dan para bagi nino
benzena. Perantara yang manakatr yang paling stabil?
(5 markah)
(D) Jelaskan pernyataan bahawa tindak balas di antara p-bromotoluena
dengan NaOH pada 300oC memberikan dua campuran hasil, tetapi
tindak balas z-bromotoluena dengan NaOH dalam keadaan yang




Ciri-ciri Frekuenri Perengengan Penycrapan Inframereh
.lkatan Jenis Sebatian Julat Frekuensi, cm'r Keamatan
-oH alkohol. fenol 0ebas) 365G3590 berubah-ubah tajam
-oH alkohol. fenol fikatan-H) 3400-3200 kuat. lebar
-oH asid fikatan H) 3000-2500 berubah-ubah lebar
-NHz amina primer atau amida 350G3300 (dua
ouncak)
sederhana
.NH. amina sekunder atau amida 350G3300 (satu
ouncak)
sederhana
-c-H alkana 2960-2850 kuat
-c-H aldehicl 282O-2720 (duapuncak)
lemah
=C-H alkena dan arena 310G3010 sederhana
=C-H alkuna 3300 kuat, taiam
alkuna 2260-2100 berubah-ubah
-C=N. nitril 2300-2000 kuat
C=O ester 1 750-l 735" kuat
C=O aldehid 1740-1720' kuat
C=O keton 1725J170s" kuat
C=O asid karboksilik (dimer) 1720-17004 kuat
C=O amida 1 7oO-1 6404. kuat
N-H(oembenokokan)
amida 1 600-1 500 kuat




-NOr sebatian nitro 1s00-1600 kuat
_9
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tak berkonjugasi. Konjugasi bagi
frelarensi sebanyak 30 om-'





Ciri-ciri Frckuensi Perengangan Penyerepan Inframerah
GKr 212)
lkatan Jenis Sebatian Julat Frekuensi,
cm'r
Keamatan
-c-o alkohol. eter. ester dan asid 1300-1000 kuat
-c-x halida 1000-500 kuat
-c-H(oembenokokan)














Peraturan Fieser-Woodward uniut Penyerapan Diena den Triena
(FKF 212)
Nilai yang diperuntukkan kepgla diena heteroanular induk atau
diena rantai terbuka
Nilai yang diperuntukkan kepada diena homoannular induk
Penambahan untuk
(a) tiap-tiap penukarganti alkil atau baki gelangan
(b) tiap ikatan ganda dua eksosiklik
(c) tiap tambahan ikatan ganda dua



















- 12 (FI$ 212)
Peraturan Fiescr woodward'untuk Pcnyerrpan Keton den 
Aldehid' ct' p taktepu
6 vF a
C=b-C=C-C=O
Nilai yang diperuntukkan kepada keton siklik enam
ffi, ;li;f"pu i;fii atau keton asiklik a' p tak tepu induk
Nilaiyang diperuntukkan kepada keton siklik lima ahli a'
B- tak tePu induk
Nilaiyang diperuntukkan kepadoaldehid cr' B-tak tepu induk
Penambahan untuk setiaP:
(a) ikatan ganda dua lanjutan daripada pengkonjugatan
(b) kumpulan alkil atau bakigelang
ct
p
















































t3 - (FKF 212)
Bag terbitan berzena tertukarganti R-CeI{r-COX; R-kumpulan penderma elektron,
manakala COX - kumpulan penarik elektron; nilai f-.b peratihan 7E + z *nya boleh
ditentukan berdasarkan jadual berikut :
oooOOOooo
R-C6114-cox Orientasi L,,.r."(EtoII) nm
Kromofor induk
X = alkil atau baki gelang
X=H




































R = NHMe p 43
R = NMez o,ffi
o
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